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KtrPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : &A lilIlAlUnand-2OI7
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS JURUSAN DAN KETUA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2OT7 _2027
Membaca
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,
Surat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
Nomor 608/UN16.15lD lYlIl2016 tanggal 29 Desember 2O16,
tentang usul Pengangkatan Ketua, Sekretaris Jurusan dan Ketua
Program Studi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
Periode 2OI7-2O2I.
a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa di Jurltsan
dan Program Studi pada Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas, maka dirasa perlu mengangkat Ketua,
Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi dilingkungan
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
b. bahwa berdasarkan usul Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut
pada lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat
sebagai Ketua, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi
dilingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
Periode 2OI7-2O2I;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
diktum a dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Rektor Universitas Andalas;
Menimbang
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan
Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2OO7
tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2OO8,
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai
Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25
Tahun 2OI2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
'Arrd.l.";
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas; ,r/
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi
Nomor 336lMlKPlXJl2or5 tanggal 24 November 2ols tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 20rs-2oL9;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2orr Nomor Sp.DIpA-
O42.OI.2.4OO928 I 2OI7 tanggal 7 Desember 20 16;
MEMUTUSI(AN :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS JURUSAN DAN KETUA
PROGRAM STUDI DILINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017 -2021.
Mengangkat Pegawai Negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur2, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran
keputusan ini untuk periode 2017-2O2I.
legala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan inidibebankan kepada anggaran DIpA universitas Andaras.
Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruandalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Januari 2Ol7
R UNIVERSITAS ANDALAS,
/
8702IOO2
Tembusan :
1. Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.3. Dekan Fakultas Teknologi Informasi universitas Andalas.4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.5. Yang bersangkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVESITAS ANDALAS
NoMoR : B6z llfi/h/UNAND-2017
TANGGAL : 3JANUARI2Ol7
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS JURUSAN DAN
KETUA PROGRAM STUDI DILINGKUNGAN FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NO. NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN/
JABATAN FUNGSIONAL
DIANGKAT
DALAMJABATAN
I 2 3 4
1. Ratna Aisuwarya, M.Eng
1984 10302008 t22002
Penata Muda Tk.I
(go1.III/b)
Asisten Ahli
Ketua Jumsan Sistem
Komputer
2. Tati Erlina, MIT
197844r42002t22003
Penata Muda Tk.I
(gol.lll/b)
Asisten Ahli
Sekretaris Jurusan
Sistem Komputer
3. Dody lchwana Putra, M.T
19861 rO7201504100i
Penata Muda Tk.l
(gol.III/b)
Ketua Program Studi
Sistem Komputer
4. Hasdi Putra, M.T
L9830727 2008 1 2 1 003
Penata Muda Tk.I
{gol.III/b)
Asisten Ahli
Ketua Jurusan Sitem
Informasi
5. Fajril Akbar, M.Sc
198001 10200812rOA2
Penata Muda Tk.I
(gol.III/b)
Asisten Ahli
Sekretaris Jurusan
Sistem Informasi
6. Husnil Kamil, M.T
19820 1 182008 r2rOO2
Penata Muda Tk.I
(gol.III/b)
Asisten Ahli
Ketua Program Studi
Sistem Informasi
Ditetapkan di Padang
R UNWERSITAS ANDALAS
%orott HUSNr t/
NIPI 9621 t20tg87 021002
